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menés" avec" les" acteurs" impliqués" dans" les" initiatives" sélectionnées" par" les"membres" du" GT6." Une"
première" version" de" ce" rapport" a" servi" à" la" rédaction" des" propositions" d’action" en" matière"
d’animation"territoriale"du"travail"de"jeunesse."
Nous"avons" choisi" une"démarche" inductive"plutôt"que"déductive":" il" ne" s’agissait"pas"pour"nous"de"
partir"d’un"modèle"de"gouvernance"précis,"parce"que"tel"n’était"pas" le"mandat"du"GT6."Nous"avons"
préféré" fournir" aux"membres" du"GT6" un"matériau" aussi" complet" que" possible" afin" qu’ils" puissent,"
dans"une"démarche"proche"de" l’herméneutique"collective,"analyser" les"témoignages"recueillis"et"en"
extraire"des"propositions"transversales."Précisons"que"l’herméneutique"collective"est"«"une"méthode"
d’interprétation" collective" de" textes" –" particulièrement" mais" non" exclusivement" de" récits" socio8
biographiques"–"qui"vise"à"faire"émerger"le"sens"latent"contenu"dans"le"discours"d’un"individu"et,"par"
là," à" remonter" à" ses" structures" de" conscience"»" (Molitor," Michel," 1990," «"L’herméneutique" collecH
tive"»," in" Remy," Jean" et" Danielle" Ruquoy" (dir.)," Méthodes" d’analyse" de" contenu" et" sociologie,"
Bruxelles,"Publications"des"Facultés"Universitaires"SaintHLouis,"p.19)."
























































































d’enfance," et" intégrant" aussi" celles" de" l’enseignement," du" sport," de" la" culture" et" de" l’audiovisuel."
Dans"ce"cadre," il"mettra"en"place"une!Conférence! interministérielle!permanente!dédiée!aux!ques7









- Permettre" aux" jeunes" en"phase"d’expérimentation"et" de" transition"d’accéder" à" l’autonomie"en"
leur" offrant" les"meilleures" articulations" entre" le"monde" scolaire," la" société" active" et" le"monde"
professionnel"



























lier"devra"être"accordé"à"la"mise!en!réseau!de!l’associatif! jeune" (centres"de"jeunes," locale"de"mouH
vements,"initiatives"émergentes...)"et"à"la!consolidation!d’un!dialogue!constructif!entre!ces!acteurs!
et! les! autorités! communales." Dans" cette" optique," il" convient" de" porter" des" lieux" d’échanges"
d’expériences"et"des"espaces"bénéfiques"de"construction"d’une"parole"collective."







mentaires." Il" s’agit" de" favoriser," au" niveau" politique," des" dispositifs" d’articulation" entre" les" lieux"
d’éducation"des"jeunes"de"manière"à"encourager"les"dynamiques"partenariales"qui"existent"déjà"sur"
le" terrain."Cette"articulation"et" les"alliances"qui"en"découleront"doivent" contribuer"à"valoriser" la" riH
chesse"personnelle"de"chaque"jeune,"auHdelà"de"la"dimension"prise"en"compte"par"un"service"ou"une"
institution"particulière."












cipesHclés"du" travail"de" jeunesse" soulignés"à" l’occasion"de" la"présidence"belge"de" l’Union"euroH
péenne"en"2010."Ainsi,"la"relation"entre"acteurs"proches"de"la"jeunesse"doit"passer"par"la"création"
d’espaces" sur" un" territoire" donné," réunissant" les" acteurs" du"monde" du" travail," de" l’éducation"
formelle"et"non"formelle"pour"se"concerter"sur" le"parcours"des" jeunes,"avec"pour"effet"compléH
mentaire"le"croisement"des"vocabulaires"spécifiques"aux"différentes"sphères.""
! La"mise"en"place"des"conditions"requises"pour" la!poursuite"du!travail!en!concertation!avec! les!
acteurs." «"Le" politique," s’il" souhaite" poursuivre" en" cohérence" avec" les" intentions" participatives"
annoncées" jusqu'à" présent," doit" par" la" suite" et" de" manière" durable" associer" activement" les"























Le" commanditaire" (Cabinet" de" la"Ministre" de" la" Jeunesse" et" de" l’Aide" à" la" Jeunesse)" a" également"
adressé"des"questions"spécifiques"au"GT6."
1. Comment"renforcer" la"mise"en"réseau"de" l’associatif" jeunesse"au"niveau"communal"et"soutenir"
l’articulation"et"le"dialogue"avec"les"pouvoirs"locaux"?"
2. Quels" espaces" de" coordination" territoriale" du" travail" éducatif" et" de" jeunesse" développer" en"
Communauté" française," en" tenant" compte" notamment" du" projet" de" réforme" des" Conseils"
d’arrondissements"de"l’aide"à"la"jeunesse"?"
Comment"mettre"en"place"des"dispositifs"réunissant"sur"un"territoire"donné"les"acteurs"du"monde"
du"travail,"de" l’éducation" formelle"et"non" formelle"pour"se"concerter"sur" le"parcours"des" jeunes"
(compétences" utiles" à" acquérir," offre" et" demande" de" formation…)" dans" une" dynamique"
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H prendre"en"compte"les"différentes"dimensions"de"la"vie"du"jeune";"
H conscientiser" les" acteurs" de" terrain" et" décideurs" sur" l’importance" du" travail" en" réseau," à"
assurer" la" reconnaissance" des" identités" et" des" missions" de" chacun," à" l’encontre" de" toute"
concurrence;"
H disposer"de"géométries"variables"en"fonction"des"thématiques";"




des"modalités" de" prise" en" compte" des" phénomènes" liés" aux" politiques" de" jeunesse" en"milieu"
urbain"?"












Encourager! la! création!d’espaces!de!participation!et! renforcer! les! dispositifs! existants" en"
sensibilisant"les"décideurs"aux"différentes"formes,"modes"et"lieux"de"participation,"en"créant"
ou"renforçant" les"espaces"de"participation"dans" les" lieux"de"vie"des" jeunes"(initiatives" inforH
melles,"conseil"de"participation"en"milieu"scolaire,"secteur"associatif,"conseils"consultatifs…),"











































un"échange"dynamique" facilitant" la" compréhension"de"vocabulaires"et"de" logiques"d’action"
différents."
Un"des"axes"de"travail"suggéré"concerne"la!coordination!territoriale."
Créer" des" structures" réunissant" sur" un" territoire" donné" (plus" grand"qu’une" commune," plus"
petit"qu’une"région)"les"acteurs"du"monde"du"travail,"de"l’éducation"formelle"et"non"formelle"






















































Nous" ne" procéderons" pas" ici" à" un" résumé" du" contenu" des" différents" rapports,"mais" à" une" lecture"














PLAN JEUNESSE 12-25 ANS 
 
GROUPE DE TRAVAIL N°6 : 
« ANIMATION TERRITORIALE DU TRAVAIL DE JEUNESSE » 
 
Grille   d’entretien   pour   la   rencontre   des   promoteurs   et   des   partenaires   de 
l’initiative sélectionnée 
 
Les entretiens seront organisés autour de quatre grandes thématiques, déclinées en sous-questions. 
Nous  souhaitons  récolter  toutes   les   informations  utiles  à   l’analyse  des  éléments   indispensables  au  bon  
fonctionnement   d’un   projet   impliquant   plusieurs   acteurs,   services,   institutions,…   qui  mobilisent   leurs  
efforts à destination des jeunes, sur un territoire donné. 
Il  ne  s’agit  donc  pas  d’une  évaluation  de  l’action  menée. 
Nous  considérons  que  la  réflexion  autour  des  obstacles  rencontrés,  des  stratégies  mises  en  œuvre  pour  
les lever, est tout aussi importante que  l’exposé  des  activités  qui  ont  rencontré  un  plein  succès.  N’ayez  
donc aucune crainte si nous souhaitons aborder avec vous des moments du projet qui ont pu sembler 
plus difficiles. 
Les  entretiens  feront  l’objet  d’une  analyse  transversale.  Une  copie  de  cette analyse vous sera transmise. 
Nous vous remercions pour votre disponibilité et votre collaboration. 
 
      
 
Jean-François Guillaume     Bernard Fournier 
Professeur, Docteur en sociologie   Chercheur, Docteur en science politique 
Université de Liège     Université de Liège 
Jean-Francois.Guillaume@ulg.ac.be   Bernard.Fournier@me.com 
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1ère thématique : les actions menées actuellement. Que faites-vous ? 
 
- Quel  est  l’objet  de  l’initiative ? Quels sont les objectifs poursuivis ? 
- Le public-cible ? 
- Les  institutions  ou  acteurs  partenaires  actuellement  partie  prenante  de  l’initiative ; ceux qui ont 
été  approchés  mais  qui  n’ont  pas  suivi ; ceux qui ont quitté en  cours  d’activité ; ceux qu’on  ne  
voulait pas ? 
- Quelles   sont   les   limites   territoriales   de   l’initiative   prise ? Par exemple : une commune ; un 
arrondissement ; une province ; une autre zone géographique ; etc. 
- Selon vous, dans quel(s) registre(s) pourrait-on placer votre initiative : intervention, animation 
ou coordination ? 
 
2ème thématique : Comment cela a-t-il commencé ? 
 
- Bref historique : motivations initiales ? Autour de quels enjeux ? En fonction de quels besoins ? 
Intentions poursuivies ? Qui  est  à  l’origine  de  l’initiative ? 
- Des  tournants  éventuels  dans  l’orientation  prise  initialement ? Pour quelles raisons ? 
- Questions plus précises : 
1. Diagnostic   préalable   à   l’initiative ? Sur quelles bases a-t-on   décidé   d’initier   le dispositif ? 
Comment a-t-il été construit ? 
2. A-t-on procédé à une réflexion commune sur les besoins du public cible ? Si oui, comment et 
pourquoi ? Si non, pourquoi ? L’a-t-on fait ultérieurement ? Ou compte-t-on le faire ? Est-ce 
que cette réflexion a été faite en consultant les jeunes ? 
3. En  quoi  l’initiative  contribue-t-elle à une amélioration des conditions de vie des jeunes ? A-t-
on pu la mesurer ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ? 
4. En   quoi   l’initiative   contribue-t-elle au renforcement de leurs capacités à agir dans la vie 
sociale ? A-t-on pu le mesurer ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ? 
5. Ces deux objectifs (amélioration des conditions de vie ; renforcement des capacités d’action)  
étaient-ils  explicitement  visés  lors  du  lancement  de  l’initiative ? 
6. L’initiative  prise visait-elle à pallier ou corriger des défauts, des déficits ou des défaillances 
dans le chef des institutions ou des organisations actives : 
a. dans la zone géographique visée ? 
b. dans  l’un  des  secteurs  d’un  des  partenaires ? 
c. dans les politiques qui touchent les jeunes ? 
 
3ème thématique : Comment procédez-vous ? 
 
- Pouvez-vous  décrire  l’action  phare  ou  l’action  la  plus  représentative  de  l’initiative ? 
- Questions plus précises sur cette action : 
1. Le public-cible est-il  associé,  d’une  façon  ou  d’une  autre,  à  la  mise  en  œuvre  de l’initiative ? 
2. Les principaux  atouts  de  l’initiative ? 






3. Les principaux obstacles ? Les principales limites ? Les freins ? 
4. Les projets auxquels on a dû renoncer ? Pourquoi ? Limites territoriales possibles ? Meilleure 
coordination nécessaire ? Par qui ? 
5. Ce que l’on   attend   des   pouvoirs   publics ? Ce   que   l’on   attend   de   la   Fédération Wallonie-
Bruxelles ? 
6. Ce  qu’il  faut  absolument  éviter  de  faire  si  l’on  choisit  d’intervenir  pour  soutenir les initiatives 
prises ? 
- Les  projets  que  l’on  entend  mettre  en  œuvre  à court ou moyen terme ? 
- Dans votre action, le territoire et ses institutions sont-ils des atouts, des freins ou des limites ? 
 
4ème thématique : Ce  que  vous  avez  appris  en  cours  d’initiative 
 
- Des bilans intermédiaires ont-ils été réalisés au cours des initiatives que vous avez entreprises ? 
Comment ? Par qui ? Le public-cible, et plus particulièrement les 12-25 ans, ont-ils été associés à 
ces évaluations intermédiaires ? 
- Dans   ce   travail   d’intervention,   d’animation   ou   de   coordination,   y   a-t-il   des   choses   qu’on   a   dû 
apprendre à faire ? Des choses qui étaient nouvelles et pour lesquelles on a pu être pris au 
dépourvu ? 
- Certains intervenants ou partenaires, certaines institutions ou associations de l’environnement  
immédiat ont-ils   témoigné   d’une   compétence   précieuse   dans   la   conception, dans la mise en 
œuvre  et  l’exécution  du  travail  d’intervention,  d’animation  ou  de coordination ? 
- Quelles sont les conditions essentielles   à   la   survie   de   l’initiative ? L’aide   extérieure est-elle 
nécessaire ? Sous quelle forme ? 
- Quelle serait, de façon globale, la formulation synthétique la plus proche du processus mis en 
œuvre  dans votre initiative ? 
1. Nous sommes partis des problèmes existants, nous avons identifié des partenaires possibles 
pour mettre en œuvre   une réponse commune et nous avons cherché les ressources 
nécessaires. 
2. Nous  avons  saisi  l’opportunité  (possibilités  de  subventionnement, par exemple) de créer un 
réseau et nous avons identifié des actions qui contribueraient à rapprocher les perspectives 
des partenaires. 
3. Nous avons été confrontés à des enjeux communs et nous avons tenté de mobiliser les 
forces des différents partenaires pour capter les ressources indispensables à la mise en 
œuvre  d’une  initiative  commune. 
4. Autre  formulation…. 
 
 




Partons" ici"de" la"situation"de" l’arrondissement" judiciaire"de"Verviers."Nos" interlocuteurs"nous"préciH










logement." Mais" les" conséquences" sont" énormes." Les" familles" sont" généralement" éclatées," ce" sont"










nie,"pour" la" région"d’Ath." Il"y"a"donc"aussi"une"diversité"du"territoire"en"regard"des"mouvements"de"
population"»"(CTAL,"Tournai)."

















La" Mado," à" Charleroi," a" choisi" de" s’adresser" aux" 11H25" ans":" «"D’abord" à" partir" de" 11" ans." Parce"
qu’aujourd’hui," on" constate" des" phénomènes" d’adolescence" très" précoce," particulièrement" chez" les"
filles," ce"qui"génère"des"difficultés"de" compréhension"de" la" situation"par" la" famille," les"enseignants,"
l’environnement"en"général"qui"se"retrouve"désorienté"parce"que"soudainement"la"«"petite"fille"»"de8
vient"une"adolescente." Jusque"25"ans" ensuite." Pour" répondre"au"pendant"de" l’adolescence"précoce,"
l’adulescence."Aujourd’hui,"beaucoup"de"jeunes"continuent"à"vivre"chez"leurs"parents"alors"qu’ils"sont"
devenus"adultes." Ils"revendiquent" leur"autonomie," leur" liberté"de"choisir" leur"vie,"tout"en"restant"dé8
pendants" du" système" et" des" ressources" familiales" pour" toutes" sortes" de" raisons" qui," d’ailleurs," leur"




















Il" n’est" pas" simple,"même" pour" les" professionnels" du" secteur" que" nous" avons" rencontrés," d’y" voir"





difficultés"des" familles"et"des" jeunes,"quand"on" regarde" cela" sur"une" sorte"d’arbre"généalogique"de"
l’ensemble," c’est" quelque" chose" qui" ressemble" vraiment" à" une" usine" à" gaz." C’est" quelque" chose" de"
terrifiant."Et" chaque" fois"qu’un"gouvernement"entre"en" fonction,"des"besoins" sont" identifiés" comme"
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nouveaux," alors" qu’ils" sont" traités" ailleurs," et" hop…" on" en" profite" pour" soutenir" une" nouvelle" dé8
marche,"une"nouvelle"approche."Et"moi,"dans"les"écoles,"je"le"vis"très"fort"»"(ibid.)."
La" situation" institutionnelle" de" Bruxelles" est" de" ce" point" de" vue" particulièrement" complexe":" «"Au"
niveau"de"Bruxelles,"tout"ce"qui"est"jeunesse,"donc"tout"ce"qui"est"politique"de"la"jeunesse,"tout"ce"qui"
concerne"la"participation"de"la"jeunesse"est"organisé"par"communauté."Mais"pour"avoir"une"approche"
cohérente,"une"politique"de" jeunesse"cohérente"pour"Bruxelles," il" fallait"plutôt"briser" les"barrières"et"
essayer"de"travailler"ensemble"sur"Bruxelles."Les"enjeux"sont"les"mêmes"pour"les"francophones"comme"
pour"les"néerlandophones."C’est"une"grande"ville"avec"un"boom"démographique"qui"arrive,"avec"tous"
les" problèmes" sociaux" qui" viennent" avec," il" faut" que" l’on" commence" à" travailler" ensemble"»" (WKT,"
Bruxelles)."Le"passage"à"l’action"concrète"en"devient"très"difficile":"«"C’est"très"complexe."Au"niveau"de"
la" région," forcément," quand"on"parle"de" la" création"d’un" conseil" des" jeunes," on"entre"dans"une"dé8
marche"politique."Donc,"une"démarche"politique"qui"prône"aussi"un"certain"message."On"commence"à"
toucher" à" certaines" structures," certains" fonctionnements" qui" existent" et" cela" pourrait" bouleverser"
peut8être"la"mission"d’autres"organismes."Comme"le"fait"que"les"communautés"travaillent"ensemble,"il"
n’y"a"pas"tout" le"monde"qui"est" forcément"d’accord"avec"cette" idée."Si"on"commence"à"organiser" la"













Les" intervenants"dans" le" champ"de" la" jeunesse" sont"aujourd’hui"plus"nombreux"et"plus" spécialisés."



















cation" des" modes" d’intervention," certaines" zones" géographiques" (principalement" en" Région" walH
lonne)"seraient"mal"desservies."«"En"matière"d’emploi"et"de"formation,"notre"territoire"est"assez"dé8







L’expansion"du"domaine"d’intervention"des"professionnels" de" la" jeunesse"ne" semble"pas" s’être" acH





les" professionnels" de" ces" deux" secteurs" autour" de" ce" qu’est" un" jeun" borderline" étaient" à" cet" égard"
emblématiques"»"(MADO,"Charleroi)."
De" la"même"façon," les" relations"entre" les"CPAS"et" le"secteur"de" l’aide"à" la" jeunesse"ne"sont"pas"aiH
sées":" «"Une" fois" que" le" jeune" devient" majeur," il" doit" faire" des" démarches" pour" avoir" son" revenu"
d’intégration"sociale"du"CPAS."Lorsque"ce"jeune"est"accompagné"par"un"service"d’aide"à"la"jeunesse,"il"
faut"définir"qui"fera"quoi."On"a"donc"travaillé"avec"les"délégués"de"l’aide"à"la"jeunesse"et"tout"le"monde"
s’est"mis"autour"de" la"table"et"on"a"réfléchi"à" la" façon"d’améliorer" les"collaborations"entre" les"diffé8
rents"CPAS"de"l’arrondissement,"les"services"agréés"de"l’aide"à"la"jeunesse"et"le"service"d’aide"à"la"jeu8
nesse"»" (PRO,"Huy)." Il"a"fallu"soigner" les"articulations"entre" les"deux"opérateurs":"«"Les"CPAS"travail8
lent"avec"les"familles."Ils"s’intéressent"donc"aussi"aux"enfants."Et"depuis"2002,"ils"sont"appelés"à"déve8
lopper"un"rôle"d’accompagnement"des" jeunes"précarisés"vers" l’emploi."Si" les"CPAS"entament"cet"ac8






per" des" pratiques" complètement" incohérentes":" on" en"arrivait" à" se" renvoyer" des" jeunes" comme"des"
balles"de"ping8pong"»"(ACS,"Huy)."Notre"interlocutrice"donne"ici"un"exemple"d’amélioration"des"praH












Dans" un" contexte" d’émergence" de" nouvelles" problématiques" et" de" croissance" des" demandes"
d’intervention,"on"pourrait"penser"que" la"concertation"entre" les"acteurs"publics"serait"utile."L’un"de"









qu’on"sait"qu’on"n’aura"pas"d’argent"pour" le" faire," les"ASBL"existantes"pourraient"se"concerter"pour"
mettre"en"commun"des"moyens":"un"local,"la"mise"à"disposition"d’un"travailleur"pour"deux"heures"par"
semaine…"Dès"qu’un"besoin"est"identifié"et"qu’on"sait"qu’on"n’aura"pas"de"subsides"à"long"terme"pour"





cette" intervention" et" la" croissance" des" professionnels" de" l’intervention," il" ne" subsisterait" que" des"
zones"très"marginales"de"précarité."Cela"ne"semble"pas"être"le"cas."
L’accès"au"logement"est"certainement"la"principale"problématique"délaissée"par"les"pouvoirs"publics."








jeunes," de" 14" ans" à" 18" ans," âge" de" l’inscription" au" Forem," disparaissent" de" tous" les" radars." Ils"








formation" de"manière" à" pouvoir" décrocher" une" qualification." Sortir" aujourd’hui" des" jeunes" sans" di8
plôme" sans" qualification," ça" reste" un" facteur" de" précarisation." Et" ils" resteront" dans" cette" précarité"
toute"leur"vie."Parce"que"ce"n’est"plus"à"35"ans"qu’on"décroche"une"qualification"»"(CTAL,"Tournai)."
L’un" de" nos" interlocuteurs" suggère" deux" hypothèses" susceptibles" d’expliquer" l’inertie" du" système"
scolaire":"«"Je"dirais"qu’à" la" fois" il" y"a"du"conjoncturel"et"du" structurel." Il" y"a"une" inertie" structurelle"
parce" que" le"maintien" de" certaines" sections" de" l’enseignement" professionnel" concerne" directement"
l’emploi"des"professeurs,"à"des"gens"qui"sont"nommés."Or"j’entends"parler"de"cela"depuis"plus"de"dix"
ans" (…)"Ce"que" je"déplore," c’est" les"effets"de" l’orientation"par" l’échec"au" lieu"d’une"orientation"plus"
positive." Il" faudrait"à" la" limite"que" tout" le"monde"se"mette"autour"de" la" table"pour" réfléchir"à"cela":"
comment"orienter"les"élèves"par"la"motivation"?"Comment"aussi"former"le"personnel"scolaire"à"orien8
ter"par"la"motivation"?"»"(CPP)."





pas"possible," compte" tenu"des"modalités"prises"par" l’initiative":"«"C’est" impossible…" J’aurais"préféré"
avoir"un"cadre"contractuel"plus"proche"du"monde"du"travail"que"du"volontariat."Parce"que"ces"jeunes"
vont"devoir"s’y"coltiner"un" jour"ou" l’autre"et"pour"connaître" les"règles,"c’est" intéressant."Le"seul"pro8
blème,"c’est"que"les"contrats"normaux"doivent"légalement"être"conclus"avant"la"prestation"et"donc,"on"
n’a" plus" la" moindre" souplesse" pour" pouvoir" répondre" à" la" moindre" demande," sauf" à" prendre" des"
risques" financiers." Ce" que" nous" ne" pouvons" pas." Nous" ne" sommes" pas" en" mesure" d’avancer" les"
sommes"qu’il"faut"»"(DAM,"Tubize)."
Enfin," plus" globalement," certaines" tranches" d’âge" ne" sont" pas" couvertes" par" des" dispositifs" spéciH
fiques":"«"Il"n’existe"chez"nous"aucun"service"spécifique"pour"les"18825"ans."En"France,"ils"ont"les"foyers"
pour"jeunes";"au"Québec,"ils"ont"aussi"des"services"spécifiques."En"Belgique,"au8delà"de"18"ans,"les"ser8






gements" contribuent" à" consolider" l’action" commune," nos" interlocuteurs" déplorent" la" frilosité" des"
pouvoirs"publics"à"soutenir"effectivement"cette"démarche."SeraitHce"parce"qu’il"faudrait"alors"donner"
un" réel" pouvoir" aux" nouveaux" organes" ainsi" constitués":" «"Je" pense" qu’une" des" raisons" de"
l’impossibilité"de"création"de"cette"plateforme"intersectorielle"était"qu’il" fallait"donner"aux"membres"
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Dans" le" même" ordre" d’idées," nos" interlocuteurs" déplorent" la" frilosité" des" «"grandes"»" institutions"
(école,"Forem)"qui"sont"pourtant"des"passages"obligés"pour"tous"les"jeunes."
De" façon" récurrente," l’institution" scolaire" paraît" plus" réticente" à" s’engager" dans" une" dynamique"
d’ouverture"aux"autres"intervenants"du"secteur"de"la"jeunesse."
De" la"même" façon,"un"de"nos" interlocuteurs"déplore" les" limites"des"mandats"des" représentants"du"

























jeunesse," restent" encore" encombrantes" lorsqu’il" s’agit" de" mobiliser" différents" acteurs":" «"Il" fut" un"












l’aide"à" la" jeunesse,"mais"pas" les"enseignants"qui"sont,"quant"à"eux,"tenus"par"un"seul"devoir"de"réH
serve."«"Les"enseignants"ou"même"les"directions,"dans"le"cas"où"un"de"leur"élève"est"pris"en"charge"par"




rend"plus"difficiles" les" contacts"qu’on"peut"avoir"avec" les"écoles," surtout"quand"on"met"en"place"un"







des"politiques" sociales."Mais"on"apprend…"on"apprend"beaucoup" sur" les" logiques" institutionnelles"»"
(BEF,"Tournai)."











CAAJ"et" le" conseiller." Si" on"devait" expliquer" ce"qu’est" la"prévention," ce"qu’est" le"plan"de"prévention"
générale,"comment"s’y"prendrait8on"?"C’est"assez"difficile"»"(VOJ,"Verviers)"
"









peut"pas"«"justifier" des"activités"que" je"prends"en" charge"et"qui" s’adresseront"à"des"personnes"plus"
âgées"que"celles"vers"qui"ma"mission"est"définie"»"(ibid.)."
Certains"de"nos"interlocuteurs"ont"également"questionné"les"divisions"opérées"dans"le"parcours"scoH















pas"de"monopole" (…)"On"peut"assez" facilement" réunir"des"politiques"quand"on" le"demande"»" (GAV,"




























implication! maximale";" les" initiatives" doivent" venir" du" terrain";" faciliter" une" dynamique" bottom8up#
favorise)le)soutien)pour)le)projet)et)l’implication)des)partenaires";"à"partir"de"la"concertation"interne,"




















Cet"obstacle" doit" être" situé" au"niveau"du" fonctionnement"des" initiatives" conjointes"ou" concertées,"
dès" lors" qu’elles" reposent" sur" des" organes" de" décision" composés" de" représentants" de" différentes"
institutions"ou"associations."
Ces"difficultés"touchent"aux"équilibres"entre"les"représentants"des"différents"secteurs"d’activités"inviH
tés"à" siéger"ou"aux" implications"de" la"délégation."Par"exemple":"au"sein"des"CAAJ,"«"un"des" tiers," le"
tiers" spécialisé," avait" tendance" à"monopoliser" les" réflexions" et" les" discussions" autour" de" ce" secteur"
spécialisé,"avec"un"vocabulaire"tout"à"fait"particulier,"qui"n’était"pas"compris"par"d’autres"et"qui"ame8
nait"au"fil"du"temps"une"désaffection"des"deux"autres"tiers,"qui"ne"se"sentaient"pas"concernés"»"(GAV,"
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Verviers)."Ou"encore":"«"De" façon"plus" réaliste," le"partenariat"est"envisageable"avec"des"personnes":"
tel"éducateur"dans"telle"école,"etc."»"(STA,"Verviers)."










sations" concrètes," au" risque" de" voir" les" engagements" se" déliter":"«"Mes" deux" collègues" allaient" au"
Conseil"d’arrondissement"et"puis"ont"donné"leur"démission."Ça"a"été"un"choix…"maintenant,"peut8être"
qu’avec"la"réforme"des"CAAJ,"on"va"essayer"de"prendre"les"choses"différemment…"La"question"qui"s’est"























Dernier" obstacle" rencontré" de" façon" plus" ponctuelle," dans" l’expérience"menée" à" Tournai" avec" des"
écoles"secondaires,"l’action"menée"n’a"pas"abouti"aux"résultats"attendus."«"On"a"créé"une"rencontre"
entre" les"enseignants"et" l’entreprise."Et"en"demandant"aux" jeunes"de"proposer"un"nouveau"produit,"
une"amélioration"qui"pourrait" rejaillir" sur" leur"établissement" scolaire."A" titre"d’exemple," l’entreprise"
Dufour"à"Tournai"qui"assure" la"manutention," le" transport"et" le" traitement"des"déchets"avait"un"pro8
blème"pour"le"compactage"des"cannettes"et"une"école"d’enseignement"général"a"réfléchi"à"ce"projet,"a"
pensé"à"créer"une"machine,"un"outil"en"collaboration"avec"une"école"voisine"d’enseignement"profes8
sionnel," et" a" fait" des" propositions" en" la" matière." Je" prends" également" Lutosa," on" a" demandé" aux"
jeunes"ce"qu’ils"pourraient"bien"faire."Des"jeunes"d’une"école"ont"créé"des"«"croustis"»"particuliers,"ont"
























Nous"ne"pouvons" l’affirmer" sur"base"des" résultats" de"nos" entretiens." Lorsque" cette"question" a" été"
posée,"nos"interlocuteurs"ont"souvent"mis"en"tension"deux"principes"d’évaluation":"un"principe"quanH
titatif"(le"nombre"de"jeunes,"de"professionnels"ou"de"«"gens"»"qui"ont"été"touchés"par"le"travail"mené"














«"Il"n’y"en"a"qu’une"trentaine"qui"sont"venus"sur" les" trois"cents"qui"ont"signé" la"charte"»" (Ça"
passe"par"moi)"




et" professionnelles" présentaient" des" métiers" porteurs," débouchant" sur" des" emplois," à" des"















que"des"partenaires"différents" se" sont" réunis"dans"une" formation." Il" y"avait"des"éducateurs,"
pas"des"enseignants"mais"il"n’y"avait"pas"assez"de"place."Il"aurait"pu"y"en"avoir"»"(ORD,"ÉcoleH
Lien)."
«"Plus"de" trente" initiatives"de" jeunesse" francophones"et"néerlandophones," et"une"école,"ont"
participé"à"la"rédaction"de"memorandums"avec"des"recommandations"pour"une"politique"de"
la" jeunesse" à" Etterbeek," Jette" et"Molenbeek" dans" le" cadre" des" élections" communales"»" (Ça"
marche/Het"werkt)."











«"L’accompagnement," c’est" vraiment" la" plus8value" du" projet" Jobs" à" l’appel"»" (BCQ," Jobs" à"
l’appel)"
«"Une" chose" que" j’ai" constatée," c’est" que" le" public" jeune" a" vraiment" besoin" d’un" accompa8
gnement"et" surtout"d’un"accompagnement"qui"n’a"pas"un" caractère"administratif,"mais"qui"
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avez" mis" en" place" dans" votre" école" des" conséquences" sur" les" résultats" scolaires"?"»." Cette"
question8là" n’est" pas" pertinente":" est8ce" qu’on" fait" ça" pour" avoir" de"meilleurs" résultats" sco8







peut" avoir" qu’une" appréciation" qualitative" des" choses." C’est" pas" le" chiffre"»" (DAM," Jobs" à"
l’appel)."
On"évoque"également,"mais"plus"rarement,"l’idée"d’un"apprentissage"à"la"citoyenneté."
«"C’est"une"expérience"qui"est"assez" souple"pour" certains" jeunes"qui"ont"peut8être"du"mal"à"
rentrer"dans"des"structures"où"on" leur" impose"un"horaire,"pendant"deux"mois."Là," il"y"a"une"
implication"personnelle," un"apprentissage…" L’objet" de" Jobs" à" l’appel," c’est" quand"même"un"
apprentissage"à"la"citoyenneté."Et"puis"ils"rencontrent"des"gens"qu’ils"vont"aider."Il"y"a"une"va8
lorisation"du"travail"et"du"jeune"aussi"»"(JBC,"Jobs"à"l’appel)"
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mental" des" initiatives" mises" en" place." Il" semblerait" donc" qu’à" travers" ces" initiatives" basées" sur" la"
coordination"et"le"partenariat,"on"ait"été"amené"à"partager"les"diagnostics,"mettre"en"lien"différents"
intervenants"et"valoriser"leurs"activités,"pallier"certains"déficits"des"politiques"publiques,"améliorer"les"
capacités" des" différents" professionnels" ou" encore" répondre" à" un" besoin" particulièrement" sensible"
pour"des"professionnels"de"différents"horizons."








borations"des"différents"opérateurs":" ça"permet"d’améliorer" sensiblement" l’efficacité"des"ac8
teurs"sur"le"terrain."C’est"quelque"chose"d’important"»"(CTAL,"Tremplin"vers"une"vie"active)."
«"Par" le" passé," l’implication" citoyenne," dans" les" différents" projets" du" réseau" De" Bouche" à"
Oreille,"s’est"concrétisée"par"une"mobilisation"de"volontaires"qui"se"sont"attachés"à"dévelop8
















a" une" certaine" responsabilité" (…)," à" quelqu’un" qu’on" ne" connaît" pas." Ici," on" se" connaît," on"
parle"le"même"langage,"et"cela,"il"faut"du"temps"»"(ORD,"ÉcoleHLien)."
Deuxièmement," se" questionner" sur" ses" pratiques" professionnelles" au" départ" d’un" échange" sur" des"
notions"apparemment"(mais"faussement)"communes."
«"Moi,"l’urgence,"c’est"un"élève"qui"ne"vient"pas"à"l’école"et"qui"n’est"pas"bien."Pour"le"SAJ"ou"
















voir" l’AMO," elle" allait" voir" Véronique" de" l’AMO." Et" je" crois" que" ce" sont" des" petites" choses"
mais…"on"sait" identifier" les"personnes," le" jeune"peut"se"dire"que,"tiens,"c’est" l’amie"d’Annick,"






toutes" les" informations"en"notre"disposition"au"sein"d’un"conseil"de"classe"»" (DPM,"Tremplin"
vers"une"vie"active)."
"


















peu" importe" la" technique," ce"qui" compte"«"c’est"qu’il" vienne"»" (…)"Ce"qui" compte," c’est"qu’il"
soit"apte"au"travail."Les"patrons"nous"disent":"«"S’il"est"là"et"s’il"a"envie,"ça"va"aller"vite"»."Nous,"
ce"qu’on"essaye,"c’est"essentiellement"une"politique"de"savoir8être."«"Tu"dois"être"à"l’heure."Si"










































«"Pour" cela," il" faut" un" projet" politique," qui" soit" porteur" et" auquel" le" plus" grand" nombre"
d’intervenants"de" terrain"adhère."C’est" là"que" je" vois" le" rôle"du"politique":"ne"pas"définir" les"




A"défaut"d’une"déclinaison" locale"et"d’un"ancrage" local,"on"assisterait"à" l’application"forcée"de"proH
grammes"généraux":"ce"n’est"pas"tant"la"pertinence"du"programme"que"la"mobilisation"des"différents"
partenaires" sur"un"objectif"qu’ils"n’ont"pas"choisi,"qui"pose" ici"problème."Une"exception"cependant"












Le" soutien" attendu"des" pouvoirs" publics" consisterait" aussi" à"«"donner" une" impulsion," finan8
cière"certes,…"»" (AOC,"ÉcoleHLien)."Mais"sous"quelle" forme"?"Des"appels"à"projet"?"«"Non,"ça"
on"a"donné."Non,"non,"non"»"(ibid.)."Un"financement"qui"préserve"une"marge"de"manœuvre":"












«"La" garantie" d’un" financement" récurrent" nous" permettrait" de" faire" autre" chose" durant"
l’année."Le"temps"libéré"serait"consacré"à"des"initiatives"plus"locales,"en"allant"à"la"rencontre"
des"jeunes"là"où"ils"sont"»"(JPL,"Les"Jeunes"Ont"Du"Talent)."





qui" est" sur" le" terrain," c’est" quelque" chose"qui" est" très" lourd."On"peut"obtenir" un" subside"de"
12.000"euros,"c’est"chouette,"mais"on"doit"faire"ça,"on"doit"faire"ça,…"et"du"coup,"on"se"dit"que"




«"Ce"n’est"pas"qu’il"ne"faut"pas" justifier" l’argent,"mais"trop"souvent"c’est" lourd"et" le" jeu"n’en"
vaut"pas"la"chandelle"»"(BCQ,"Jobs"à"l’appel)."
«"Je"trouve"qu’on"devrait"travailler"sur"base"de"projets,"qu’on"puisse"les"développer,"les"légiti8
mer," les" évaluer,…" Mais" pas" en" partant" des" appels" à" projets" pensés" au" niveau" de"


















en"Belgique," l’aide"à" la" jeunesse"par"contre"n’autorise"pas" l’intervention," l’élève"n’étant"pas"
domicilié" en" Belgique." Il" revient" donc" à" l’intervenant" de" jongler" entre" les" différentes" conH
traintes"administratives"ou"réglementaires."«"Et"on"reste"ici"dans"des"matières"qui"relèvent"de"
la"Fédération"Wallonie"Bruxelles."Que"se"passera8t8il"quand"on"ajoutera"la"formation"qui,"elle,"












agi! de! collaborer! avec! de! «!grosses!»! institutions,! telles! que! l’École! ou! le! Forem,! les! discours! se!





à" ce" type" d’initiatives" (…)" Ou" une" personne" qui" relèverait" d’un" autre" service" que"
l’enseignement." Un" rôle" de" coordinateur" social" dans" l’école." Parce" qu’il" faut" respecter"
l’identité"propre"de"l’école"et"laisser"son"autonomie"(…)"Aujourd’hui,"avec"les"changements"qui"
ont"touché"les"familles,"on"attend"un"autre"rôle"social"de"l’école":"il"faut"pouvoir"être"attentif"à"





















































lation"de" jeunes"de"15818"ans"qu’on"est" loin"de"satisfaire"quant"aux"possibilités"de"trouver"des" jobs."
Des" jeunes"qui"ont"un"profil"de"sociabilité"moyen,"donc"pas"des"décrochés" lourds,"qui"sont"plusieurs"
centaines" sur" les"quatre" communes," voire"plus" (…)" Il" y"a" tous" les" jeunes"qu’on"ne" touche"pas"parce"
qu’ils" fréquentent"des"écoles" en8dehors"de"Tubize." Le"problème," c’est" l’encadrement." Si" on"avait"un"
cadre"plus"important,"on"pourrait"faire"plus"»"(DAM,"Jobs"à"l’appel)."
Dans" le" cas" de" l’action" «"Logements" accompagnés"»," c’est" le" diagnostic" posé" dans" le" cadre" du" PCS"
local"qui"a"mis"en"évidence"«"des"besoins"et"attentes"en"matière"de"logement"»"(Logements"accomH
pagnés)."
Parfois,"une"ou"plusieurs"études"scientifiques"ont"précédé" la" rencontre"des"différents" intervenants."
Ces"études"ont"pour"objets" le"public" cible," la"population"des" jeunes"de" l’entité" territoriale"de" réféH
rence"ou"l’organisation"du"travail"de"jeunesse"dans"le"milieu"local"de"référence."
«"Une"étude" réalisée" en"2002"par"Daniel" Bodson"pour" le" compte"de" Luxembourg"2010" sou8
ligne"la"représentation"dévalorisante"que"les"jeunes"ont"de"leur"province":"s’ils"l’aiment"et"sou8




de" 750" femmes" résidant" dans" la" province" de" Luxembourg"«"montrait" que" les" jeunes" atten8
daient"de"vivre"en"province"de"Luxembourg,"dans"un" territoire"qui" symbolise"une"qualité"de"
vie," du" calme," un" environnement" propice" et" en" même" temps," que" dans" le" monde" de"
l’entreprise,"il"y"avait"des"grandes"possibilités"d’emploi"et"qu’il"restait"beaucoup"d’emplois"va8
cants"»" (DJA," Les" Jeunes"Ont"Du" Talent)." Il" s’agit" ensuite" d’affiner" le" diagnostic" posé," voire"
«"relativiser" quelque" peu" les" résultats" de" l’étude." Ce" que" les" jeunes" Luxembourgeois" expri8
maient"à" l’époque," c’est" le" fait"qu’en"province"de" Luxembourg"pourquoi" s’attacher"au" terri8









d’ensemble"des" jeunes"qui"nécessitent"une"prise"en" charge"plurielle."Aujourd’hui," l’Aide"à" la"
Jeunesse,"ce"n’est"pas"moins"de"dix8huit"services"différents…"Avant"la"réforme,"il"n’y"en"avait"
que"six"»"(AM,"La"Mado)."
Dans" ce" travail" de"diagnostic"ou"d’affinement"du"diagnostic,"une" tension"peut"émerger"entre"deux"
paradigmes,"celui"des"besoins"et"celui"des"enjeux."
«"Je" pense" que" les" besoins," au" point" de" départ," c’était…" donner…" je" ne" sais" pas" si" c’est"
l’impression," l’illusion…" du" sens…" qu’un" avenir" est" possible" en" province" de" Luxembourg…"
Parce"que"ça"n’a"pas"été"beaucoup…"Le"problème,"à"mon"sens,"c’est"qu’on"aurait"dû"avoir"une"
autre" étude" qui" permettait" d’affiner" ce" terme" de" «"besoins"»."On" est" resté" pour"moi" sur" un"
sentiment"très"général."De"plus,"si"on"était"resté"dans"une"perspective"de"besoins"plutôt"que"
de"glisser" vers" les" enjeux," on" serait" allé" plus" loin." Peut8être"qu’à"un"moment"donné," l’enjeu"
était" démographique." Je" ne" sais" pas." Il" y" a" peut8être" eu" un"moment" de" panique," quand" on"










lutte"contre" l’implantation"d’un"zoning" industriel"dans" le"milieu" local," lutte"contre" l’implantation"de"
missiles,"etc."à"une"époque"qui,"il"est"vrai,"s’y"prêtait"davantage…"Aujourd’hui,"les"questions"d’emploi"
et"d’armement"militaire"n’ont"plus"la"même"résonance."








parlent" que" le" néerlandais" pour" avoir" une" immersion." Le" néerlandais" devait" être" vu" comme"
une" langue" de" «"plaisir"»," et" pas" uniquement" d'enseignement." D'Broej" s'est" opposé" à" cette"
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mesure." L'apprentissage" de" la" langue" est" quelque" chose" d'important," évidemment,"mais" la"
proximité" et" notre" implantation"dans" le" quartier" demandaient"de"pouvoir" accueillir" tous" les"
enfants"et"tous"les"jeunes"du"quartier."Cela"nous"apparaissait"beaucoup"plus"important"qu'une"





















Pour" l’action" «"ÉcoleHLien"»," les" premières" rencontres" ont" visé" une"meilleure" connaissance"
des"missions"des"différents"partenaires":"«"La"première"année,"on"a"surtout"présenté"qui"fait"
quoi,"comment,…"Et"on"a"même"évoqué"des"situations"professionnelles"qui"avaient"posé"pro8
blème"dans" le" cadre" scolaire."On"amenait"des" situations"professionnelles" types"et"on" se"de8
mandait" quel" partenaire" serait" le" plus" à"même" d’intervenir"»" (AOC," ÉcoleHLien)," puis" à" une"
présentation" d’initiatives" prises" dans" d’autres" établissements" scolaires." La" réflexion" bénéfiH
ciait" du" suivi" méthodologique" d’une" chargée" de" recherches" du" Département" Éducation" et"
Technologie"des"FUNDP"de"Namur."
De" la"même" façon," l’AMO" La" Teignouse" a" accompagné" le" projet" des" logements" supervisés"






l’adolescence" et" des" jeunes" en" général," où" se" crée" une" culture" et" un" langage" communs," du"
moins"une"approche"commune"des"jeunes."On"accueille"ainsi"un"groupe,"qui"se"réunit"depuis"
un" an" et" demi," pour" réfléchir" à" l’impact" de" la" pauvreté," chez" les" 16825" ans." L’idée" vient" de"








sant" effectivement" les" différents" partenaires." Et" parmi" celles" qui" se" sont" lancées" dans" ce" qui" peut"
prendre" l’allure"d’une"aventure,"parce"que"les"conséquences"du"passage"à" l’action"ne"sont"pas"touH
jours"prévisibles," toutes"n’ont"pas"acquis" la"même"expérience,"mais" toutes"soulignent" l’importance!
du!«!concret!»."
Le"salon"Les"Jeunes"Ont"Du"Talent"est"organisé"depuis"sept"ans."La"Grappe"Jeunes"de"LuxemH
bourg" 2010" s’est" centrée" sur" cette" manifestation" annuelle":" «"On" a" plus" travaillé" pour" les"
Jeunes"ont"du"talent"que"pour"la"Grappe"Jeunes"»"(DJA,"Les"Jeunes"Ont"Du"Talent)."La"volonté"
des"promoteurs"était"de"faire"«"quelque"chose"de"visible"»"(ibid.)":"«"On"voulait"du"concret,"du"
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de" conférence"et"de"plénière"»." Ici" c’était" la"première" fois"qu’ils"mettaient"en"place"quelque"
chose"de"différent,"à"savoir"une"formation"sur"trois"journées,"des"journées"entières."C’était"un"
petit"peu"un"test"pour"voir"comment"ça"pouvait"mordre"»"(MON,"ÉcoleHLien)."
Le" projet" des" logements" accompagnés" de" Banneux" sera" bientôt"mis" en"œuvre." Les" parteH
naires"ont"élaboré"le"cadre"réglementaire";"les"appartements"sont"en"cours"d’aménagement."
Le"passage"à"l’action"est"donc"proche."Il"resterait"à"suivre"le"passage"«"au"concret"»…"
Dans" d’autres" initiatives," le! passage! à! l’action! est! attendu! avec! impatience…" par" certains" parteH
naires."
«"Jusqu’ici" j’ai" fait" toute" la"recherche"sur" l’insertion"des" jeunes."Ça"a"abouti"sur" la"recherche"
avec"la"SONECOM."Jusqu’à"présent,"on"était"plus"dans"la"réflexion."Maintenant"on"a"exprimé"






les"services"de" jeunesse," InforJeunes"était"présent,"des"plans"de"cohésion"sociale"aussi." Il"y"a"
plein"de"pistes"qui"ont"été"données."Il"faut"voir"à"présent"si"c’est"le"Comité"subrégional"qui"va"
s’emparer"de"ces"questions8là"ou"si"on"le"fait"de"manière"locale,"au"niveau"des"PCS."C’est"cette"










Pour" d’autres" initiatives," le" passage" à" du" «"concret"»" ne" fait" pas" partie" des" objectifs":" l’action"Het"





par" exemple." Au" niveau" de" la" région," organiser" la" participation" sur" des" enjeux" comme"
l’emploi,"la"mobilité…"il"y"a"des"enjeux"politiques"et"c’est"assez"abstrait,"c’est"assez"difficile."On"
















aussi"qu’on"garde"en" tête"des"objectifs" communs,"et"qu’on"met"de" l’eau"dans"son"vin"parce"
qu’on"a"besoin"de"la"participation"de"chacun."À"la"conférence"de"presse"de"présentation"du"sa8
lon," chacun" des" partenaires" avait" un" élément" à" présenter":" tout" le"monde" était" impliqué" et"
était" lié"pour" le"bon"déroulement"de" la"manifestation." Il"y"a"souvent"consensus"et" je"n’ai" ja8
mais"vu"au"cours"des"trois"dernières"années,"de"grosses"discussions…"La"relation"entre"le"chef"
de" projet" et" les" partenaires" est" très" suivie." Le" pilotage" est" important." Comme" le" fait" d’être"
transparent"dans"la"circulation"des"informations."Si"je"dois"résumer,"c’est"cette"idée":"Be"part"
of"it,"be"proud"of"it"»"(JPL,"Les"Jeunes"Ont"Du"Talent)."
Dans"ces"deux" initiatives," la"présence"d’un"acteur" institutionnel" (CSEF,"Province"de"Luxembourg)"au"
sein"du"groupe"«"moteur"»"n’est"pas"anodine."
«"C’est"quand"même"important"dans"ce"genre"d’initiatives"de"savoir"qui"organise,"qui"a"le"con8
trôle" du" projet," sinon" cela" risquerait" de" partir" dans" n’importe" quelle" direction." Une" AMO"













Enfin," la" formulation"d’une" ligne"de" conduite"partagée"par" tous" les"partenaires" facilite" le"pilotage":"
chacun"a"pu"participer"à"la"constitution"du"cadre"de"l’activité,"y"compris"sur"des"points"apparemment"
anodins…"
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«"Reconnaître" aussi" la" valeur" d’une"méthodologie," de" l’accompagnement"»" (CMC," Tremplin"
pour"la"vie"active)."
Les"indicateurs"statistiques"ne"paraissent"guère"pertinents"et"suscitent"des"critiques"fondamentales."
«"Les" politiques" sociales" ne" font" basculer," secteur" après" secteur," décret" après" décret," vers"
cette" logique"de" l’évaluation"par"un"taux"d’insertion." J’ai"déjà"dit…"«"Je"veux"bien,"on"va"me"
forcer" comme" pour" les" missions" régionales" à" faire" autant" de" %..." je" fais" le" faire"»."Mais" à"





mer," les" évaluer,…" Mais" pas" en" partant" des" appels" à" projets" pensés" au" niveau" de"
l’administration."Des"projets"qui"émanent"des"acteurs"du" territoire":"parce"que" là," il" y"a"une"













l’évaluation" est" faite" par" les" opérateurs" eux8mêmes." Ce" qui" est" assez" problématique," parce"
qu’on"évalue"son"propre"travail."Il"me"semble"essentiel"qu’un"opérateur"externe"puisse"porter"
un"regard"sur" l’activité,"non"pas"pour" la"démolir"mais"pour" lui"permettre"de"se"développer"»"
(DPM,"Tremplin"pour"la"vie"active)"















Une"des" recommandations" formulées"au" sein"du"GT2"portait" sur" la" création,"au"niveau"des"entités"
fédérées,"sous"la"tutelle"de"la"CIM,"d’un!espace!de!croisement!permanent"des"acteurs"des"politiques"
à"l’égard"des"jeunes"qui"permette"d’articuler"les"politiques"à"l’œuvre"dans"les"différentes"entités."
Les" initiatives" de" coordination" et/ou" de" partenariat" auraient" indéniablement" beaucoup"
d’informations,"de"données"ou"de"questions"à"apporter"dans"un"tel"espace"considéré"dans"une"foncH
tion"de"veille,"de"questionnement"sur"le"sens"des"politiques"de"jeunesse,"qu’il"s’agisse"de"la"direction"
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2. Ces"disparités"posent"également" le"problème"de" la"délégation"et"de" la" représentation"pour"
ceux"des"partenaires"qui"agissent"en"tant"que"représentants"d’un"secteur"d’activités."
3. Les"modes"administratifs"ou" institutionnels"de"découpage"des"âges"de" la"vie"posent"plus"de"










au" secteur" de" l’aide" à" la" jeunesse," auraitHelle" pris" le" pas" sur" l’objectif" d’une" éducation" ciH
toyenne"?"La"coexistence"de"ces"deux"registres"normatifs"ne"peut"évacuer"la"question"de"leur"
hiérarchisation."
7. La" formulation"des"problématiques," l’esquisse"des"contours"du"territoire"de"référence"semH
blent" redevables" d’une" opposition" entre" grandes" villes" et" milieux" ruraux" ou" semiHurbains."





8. Le" soutien" apporté" aux" initiatives"ne"peut"uniquement" constituer" en"un" financement" comH
plémentaire." Il" faudrait" néanmoins" résoudre" la" difficulté" soulevée"par" les" heures"de" travail"
consacrées"à"des"activités"qui"ne"s’inscrivent"pas"dans"le"cahier"des"charges"initial"des"difféH
rents"partenaires." Il" ne" serait" pas" inutile"de"mettre" à"disposition"des"différents"partenaires"
une"base"statistique"pour"des"diagnostics"qui"pourraient"être"affinés"selon"la"problématique"













geant"des" règles"du" jeu"et"celui"d’une" fluidité"des"normes"de"référence"qui"obligeraient" les"
partenaires"à"convenir"de"leurs"propres"critères"de"référence."La"définition"des"modes"de"léH
gitimation"pourrait"être"étroitement"chevillée"aux"formes"de"soutien"des"processus"de"collaH
boration"et"de"partenariat" (diagnostic";" recherche"et" réflexion";"conception"et"planification";"
évaluation"continue)."
" "






































samment" épais"»" (CMC," Tournai)." En" conséquence," «"il" faudrait" concentrer" les" moyens,"
moyens"financiers"entre"autres,"plutôt"que"de"saupoudrer"»"(CPP,"Tournai)."
" "








à"des"actions"qui"ont"été"conçues"à" l’échelle" locale":"«"Si"on"reçoit"de" l’argent"et"qu’on"nous"
oblige"à"l’utiliser"à"des"choses"très"précises"qui"ne"rentrent"pas"dans"notre"projet,"on"se"dira"
«"A" quoi" bon…"»" (…)" Ça" compliquerait" les" choses" si" on" avait"moins" de" liberté" dans" nos" ac8

















mer," les" évaluer,…" Mais" pas" en" partant" des" appels" à" projets" pensés" au" niveau" de"









































Concevoir" un"mécanisme" institutionnel" qui" permette" aux" représentants" des" différents" serH
vices" qui" s’engagent" dans" une" initiative" commune," de" trouver" le" temps" de" le" faire." Par"
exemple":" «"Les" services" dont" un"membre" sera" affecté" aux" travaux" du" Conseil," pourront8ils"
remplacer" ce" représentant"?"On"va" se" trouver"dans"une"difficulté"d’ordre" institutionnel," cer8
tains"services"fonctionnant"avec"le"minimum"de"personnel"»"(PLV,"Verviers)."Ou"encore":"«"Évi8




pour" les" initiatives" qui" sont"mises" en"œuvre" et" les" projets" existants":" des" véhicules" pour" la"
mobilité"dans" les" zones"mal"desservies"par" les" services"publics" (BCQ,"Tubize),"des" locaux"et"
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«"des" lieux" d’accueil," d’écoute" et" de" soutien"»" (CLAJ," Bruxelles)" par" exemple,"mais" aussi" du"
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